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EL RETAULE DE SANT PERE I SANT JOAN 
BAPTISTA A LA PARRÒQUIA D'ULLDECONA 
Per Joan Roig Vidal 
En un article publicat a Raïls núm. 21, 
vam parlar del benifet de sant Pere i 
sant Joan Baptista que hi havia a ia 
nostra parròquia. En una fotografia petita, 
s'hi reproduïa ia traça de com era aquest 
retaule, però no s'explicava com va 
estar la troballa d'aquest document inèdit 
fins ara. 
Va ser casualment, consultant un proto-
col notarial del segle XVII, més exactament 
el registre 1762 de l'Arxiu Històric de 
Tarragona, quan vaig notar que el pergamí 
que l'enquadernava contenia, a l'interior, 
uns documents solts plegats. Els vaig anar 
traient amb molta cura i la meva grata 
sorpresa va ser trobar l'esbós que havia 
servit de model per construir el retaule que 
haviad'anar, iquetenimiaseguretatqueva 
fer-se realitat, on ara hi ha la capella del cor 
de Jesús a la parròquia de Sant Lluc 
d 'Ul ldecona, i que, a més, mirant 
detingudament els apunts que hi havia al 
mateix dibuix se sobreentenia que també 
havia de servir de model per al retaule de 
sant Bertomeu dels Freginals. 
Dintre d'aquest protocol notarial vam 
anar trobant, amb tota mena de detalls, tots 
els passos que es van anar seguint, qui el 
va patrocinar, qui el va construir i qui el va 
daurar, així com les apoques (rebuts) de 
diversos pagaments, cosa que constata 
l'afirmació que hem fet anteriorment que es 
va construir i es va posar en el seu lloc. 
Per això, hem volgut divulgar els capítols 
que van marcar els passos a seguir per fer 
el retaule esmentat. 
Primerament, trobem que el 22 de juny 
de 1612, Jaume Forcadell, doctor en 
medicina, encarrega al mestre, Marc 
Teixidor, de Vinaròs, un retaule que s'ha de 
fer segons el model adjunt, que ha de tenir 
21 pams d'alçada per 14 d'amplada. A 
més, el mestre teixidor esmentat, n'ha de 
fer un altre de més petit, suposem que per 
a la capella de la casa del Dr. Forcadell, 
que ha de ser igual a la part de dalt del 
retaule de l'altar major de la parròquia.^ 
També ha de fer dues figures: una repre-
sentant sant Pere i l'altra representant sant 
Joan Baptista. El preu del retaule ascendeix 
a 100 lliures. 
Signaren com a testimonis Baltasar 
Arinyo, notari, i Joan Vidal, botiguer, tots 
dos residents a la vila d'Ulldecona. 
Aquest retaule, el Dr. Jaume Forcadell, 
el va manar fer perquè 11 va posar com a 
condició son oncle, Mn. Pere Forcadell i 
Ribera, quan el nomenà hereu universal en 
el seu testament que fou publicat el 3 de 
març de 1612, i que n'hem trobat la 
referència en un document datat el 13 de 
març de 1673.^ 
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Capitulació Retauie 
Die XXII mensis Junii anno anattivte domini 
MDCXII 
In Del nomine 
Concòrdia y capitulació feta y firmada entre 
Jaume Forcadell doctor en medicina de la 
present vila de Ulldecona de una part y 
mestre March Teixidor de la vila de Vinaròs 
del Regne de Valencià atrobat de present 
en la dita vila de Ulldecona de part altra 
sobre la obra de un retaule nou fahedorper 
dit Teixidor segons la trassa y model y 
modello apart donat per lo dit doctor 
Forcadell. 
Primerament lo susdit March Teixidor 
convé y en bona fe promet a lo dit doctor 
Forcadell que li farà un retaule ço es que hi 
posarà mans y fusta y lo demés pertret 
segons la trassa y modelo se li ha donat del 
qual resta copia en poder del not. davall 
scrit lo qual retaule ha de ésser de Alçada 
XXI païm y de amplaria Xllll y fer o fer per 
dos figures de bulto de Sant Pere y Sant 
Joan Batiste yuxta forma de dit modello o/ 
trassaymes anani ultra dit retaule promet q 
farà un retaulet a part conforme esta de la 
cornissa amunt del retaule maior ab sa 
peanya. 
ítem lo susdit doctor Jaume Forcadell 
convé y en bona fe promet al dit mtre. 
March Teixidor que acabada y assentada 
la obra li donarà ab tot y effecte y aquella y 
per dit retaule cent liures moneda reals de 
Valencià y no abans. 
Die XXII mensis Junii anno anatt domini 
millesio sexcentessimo duodesimo 
jacobus Forcadell artis et medecina doc-
tor es una et march teixidor partibus ex 
altera firmarunt predicta capitula et omnia 
etsingula [...] 
Testes, honor etdiscretoBaltazarArinyo 
not. et Joannes Vidal botiguerius Ulld. Vi-
cini.'^ 
Més endavant trobem un primer rebut 
pel qual Marc Teixidor, ara anomenat 
arquitecte, rep com a paga i senyal 10 
lliures de mans del Dr. Jaume Forcadell. 
Die octavo mensis desembris anno anat. 
dm. MDCXII 
Apocha facta et firmata per honor. 
Marchum Teixidor architectorem ville 
Vinaròs Ulldecona repertum Mag''°- Jacobo 
Forcadell medecine doctoris dicte ville 
Ulldecona visino presenti de XI. [...f 
També trobem un altre rebut, datat ja el 
1613, en què se li paguen les 90 lliures 
restants més 10 lliures pel retaule petit. Van 
ser testimonis de l'acte Cosme Febrer de 
Marc i Tomàs Solà, llauradors d'Ulldecona. 
. - , •-Jbr 
Clàusula en el testament de Mn. Pere Forcadell en lo qual mana a son hereu construir el retaule.^ 
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Die XIII mensis aprilis anno anat. domini 
MDCXIII 
Apocha fada et firmata per Marclium 
Teixidor architectorem ville de Vinaròs 
Ulldecona repertum Mag^°- Jacobo 
Forcadell artis & medecine doctori de C I. 
bo etsunt videli... nonaginte libre pro precio 
et laboribus [...] retabuli facti de mans y 
fusta pera la església maior etXI.p mans y 
fusta de un retaulet fet pera casa [...] 
Promittens dicto Teixidor que sempre que 
per dit doctor o/ per sos hereus serà 
demanat vindrà assentar en son lloch lo dit 
retaule y si faltarà alguna cosa conforme lo 
modello la cumplira y [...] obligació de sos 
bens-Actum Ullde. 
Testes, sunt Cosmas Febrer de Marcos 
et Thomas Sola aglà. Ulldecona. ® 
Més endavant hi ha ia capitulació, datada 
ei 1613, sobre com i qui va daurar aquest 
retaule, que va ser un tal Leonardo de 
Canàries. Desconeixem si aquest cognom 
estava lligat a la seva procedència o no. El 
preu total de daurar i pintar el retaule li va 
costar al Dr. Forcadell 300 lliures. Van actuar 
com a testimonis Cosme Serrat, doctor en 
medicina, i Jaume Valldeperes, notari, tots 
dos d'Ulldecona. 
Die quinto mensis octobris anno anat. 
domini IVIDCXIII 
In dei nomine 
Concòrdia y capitulació feta y firmada 
entre Jaume Forcadell doctor en medecina 
de la present vila de Ulldecona de una part 
y Leonardo de Cfianarrius pintor de part 
altra sobre la obra de daurar y pintar lo altar 
de Sant Pere y Sant Joan Batiste segons la 
trassa y memorial següent. 
Les capitulacions inseratur. 
E primerament lo susdit Leonardo 
Chanarrius pintor per firma valida y 
solempne stipulacio precedent convé y en 
bona fe que ell daurarà y pintarà lo susdit 
retaule conforme la susdita capitulació sots 
obligació de sos bens y jurament. 
ítem lo susdit Jaume Forcadell convé y 
de bona fe promet al dit Leonardo pintor 
que donarà segons que promet donar per 
daurar y pintar dit retaule ço es comensar 
dita obra CI. moneda ba. y acabada q sia 
dita obra y aquella rebuda CC I. de dita 
moneda q per tot son CCCI. y no abans. 
Die quinto mensis octobris anno anat. 
domini MCXIII Jacobus Forcadell artis et 
medecina doctor ex una et Leonardo de 
Cbianarias pintor partibus ex altera firmarunt 
dicta capitula et omnis et singula meis 
contenta promittent ea tenere et fermaré 
pena L I. [...] 
Testes. Mag. Cosmas Serrat artis & 
medecina doctor et Jacobus Valldeperes 
not. Ulldecona vecinis. ^ 
Per l'àpoca, o sigui rebut, datada el 
1614, que veiem a continuació, comprenem 
que també es va fer daurar i pintar aquest 
retaule. En aquest acte van actuar com a 
testimonis Baptista Ballester, mercader, de 
Cervera del Maestrat,^ que es trobava a 
Ulldecona, i un tal Jaume, parent del pintor. 
Die quarto julii anno anat. domini 
MCDXIIIP 
Apoctia facta et firmatta p. Mag"""^^ 
Leonardum Chanarrius pintorem Mag""-
Jaume Forcadell artis & medecina doctori 
de centum libras mone. Ba. receptus 
numerando in not. et testum infrascrip. 
presentia et sunt in partem solutionis illarum 
[..,] librarum dictum Forcadell dicto 
Leonardo promissaris pro pintura et 
dauratione cuiusdam [...] 
T. sunt Baptista Ballester mercator ville 
Cervarie Ulld. repertius et Jacobus [...] 
familiaris dicti Leonardo. 
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DESCRIPCIÓ DE LA TRAÇA 
Segons es desprèn de les referències 
documentals, la traça del retaule és d'autor 
anònim. El promotor la dóna a Marc Teixidó 
perquè la utilitzi com a model a l'hora de 
confeccionar dos retaules. Un de complet 
per a l'església parroquial de la vila i un de 
més petit per a la seva capella particular, 
que ha de repetir l'estructura de la part 
superior del gran. 
El model que aporta Jaume Forcadell 
inclou només l'estructura arquitectònica del 
retaule i la decoració d'escultura ornamen-
tal associada. La peça s'estructura en tres 
nivells. El brancal, o sòcol, i el nivell princi-
pal es divideixen, a la vegada, en tres 
carrers cadascun. El registre superior o 
àtic, d'un sol carrer central, és rematat per 
un frontó triangular. El fet que els muntants 
s'avancin respecte a la resta provoca 
dinamisme i ruptura de l'efecte de continuïtat 
a la peça, especialment al basament i a 
l'arquitrau. 
El sòcol és llis, sense decoració. El 
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registre central, per contra, està 
profusament decorat amb un atapeït treball 
detalla. Als muntants hi ha columnes d'ordre 
corinti. El fust està profusament decorat 
amb volutes i mascarons al terç inferior i 
amb un enramat vegetal que podrien ser 
sarments a la resta. Als extrems exteriors, 
dues formes zoomorfes fantàstiques. El 
carrer central és un únic espai a manera de 
fornícuia, segons es desprèn de les 
anotacions, dins del qual s'havien de posar 
les imatges de sant Pere i sant Pau de 
silueta rodona. Els dos carrers laterals, per 
contra, es van pensar per posar-hi dos 
llenços pintats superposats a cadascun. 
Tot aquest cos està rematat per un arquitrau 
amb l'entaulament decorat amb talla de 
temàtica vegetal i volutes, igual que el 
registre horitzontal que separa l'espai dels 
llenços pintats laterals. 
A l'àtic, els muntants es decoren amb el 
que semblen columnes balustrades de fust 
estriat. Fan d'emmarcament volutes de 
rematlaterals,quefan més suau la diferència 
d'amplada dels dos registres. També el 
perfil del frontó està decorat amb volutes, a 
més de boles als extrems que es repeteixen 
als extrems de l'entaulament. 
Per la data de l'encàrrec, 1612, hem de 
considerar l'obra com a primerenca dins de 
i'estll barroc. El retaule escultòric serà, a 
partir d'aquest moment, un dels gèneres 
més reeixits. El desplaçament progressiu 
del pictòric es veu bé en aquesta obra de 
transició que ara analitzem. Mentre al cos 
central es preveu la col·locació de dues 
escultures, tot fa pensar que els laterals 
encara es reserven per a escenes pintades. 
D'acord amb les noves necessitats, l'autor 
del retaule és fuster I a més escultor, ja que 
se li encarreguen tant l'estructura com les 
escultures. En l'aspecte formal també 
s'adverteix aquest caràcter primerenc dins 
de l'estil barroc. Mentre la decoració 
escultòrica i el perfil trencat de l'entaulament 
remeten al nou estil barroc, la disposició 
unitària dels cossos recorda encara la 
tradició renaixentista. Amb tot, considerem 
que és una traça força moderna per als 
primers anys del segle XVII. Podeu veure 
l'evoiuciódel model, sense sortirdelazona, 
si compareu el dibuix amb el petit retaule 
confeccionat el segle XVI i I per a la capella 
del proper Molí de Noguera. 
Com aquesta família de l'oligarquia 
vinarossenca, els Noguera, Jaume 
Forcadell es dibuixacom un promotor artístic 
important. Totes dues famílies formen part 
del grup de privilegiats que tenen lloc 
preferent a les celebracions de les 
respectives comunitats. Entre ells, la 
fundació de benlfets i la dotació de capelles 
amb obres d'art era una manera més, força 
mediàtica, d'aconseguir el prestigi social i 
de situar-se en un lloc preferent dins del 
grup en el qual es movien. 
NOTES: 
^ O sigui. Igual que la part de dalt del 
retaule que moltes vegades hem vist 
fotografiat i que malauradament es va 
destruir el 1936. 
2AHT. Reg.2330s/f. 
2 ADT. Benlfets d'Ulldecona, benifet de 
Domingo Paladella. 
"Ibid, 1762, f. 18v. 
5 Ibld, f. 30v. 
Mbid, f. 36. 
Mbld.,f. 50v. 
^ Baptista Ballester sabem que era 
família del notari Narcís Ballester i 
Valldeperes, establert a Ulldecona. De 
pare cerverí i mare ulldeconenca. 
^AHT. Reg. 1762., f. 84v. 
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